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La investigación se plantea el objetivo, determinar la relación entre el Programa 
Presupuestal formación universitaria de pregrado y calidad de la formación profesional 
en la Universidad Nacional de Ucayali; el tipo de estudio es aplicado; el diseño es 
correlacional transeccional; el método fue descriptivo; el método de muestreo es 
probabilístico con una muestra de 264 estudiantes, 166 docentes, 49 autoridades 
universitarias y 22 funcionarios administrativos; los instrumentos fueron cuestionarios, la 
confiabilidad se utilizó coeficiente alfa de Cronbach, la variable 1, 𝛼 = 0,809 y variable 
2 𝛼 = 0,851. La conclusión principal, indica que el programa presupuestal formación 
universitaria de pregrado tiene correlación positiva moderada (Rho= 0.566) y altamente 
significativa (p-valor= 0.000) con la calidad de la formación profesional en la 
Universidad Nacional Ucayali, 2019. Las conclusiones específicas fueron: Desempeño 
docente con adecuadas competencias, infraestructura y equipamiento adecuado, 
programas curriculares adecuados y servicios adecuados de apoyo al estudiante, todas 
tienen una correlación positiva alta y altamente significativa (p-valor= 0.000) con la 
calidad de la formación profesional. 
 
Palabras clave: Programa presupuestal formación universitaria de pregrado, desempeño 
docente, infraestructura y equipamiento, programas curriculares y servicios adecuados de 
apoyo al estudiante; calidad de la formación profesional. 
xi 
ABSTRACT 
The research arises the objective, to determine the relationship between the Budgetary 
Program undergraduate university education and quality of professional training at 
Ucayali National University; the type of study is applied; the design is translational 
correlational; the method was descriptive; The sampling method is probabilistic with a 
sample of 264 students, 166 teachers, 49 university authorities and 22 administrative 
officials; The instruments were questionnaires. The confiability was used Cronbach's 
alpha coefficient, variable 1, α = 0.809 and variable 2 α = 0.851. The main conclusion 
indicates that the Budgetary Program undergraduate university education has a moderate 
positive correlation (Rho = 0.566) and highly significant (p-value = 0.000) with the 
quality of professional training at Ucayali National University, 2019. Specific The 
specific conclusions were: Teaching performance with adequate skills, infrastructure and 
adequate equipment, adequate curricular programs and adequate support services student, 
all have a high and highly significant positive correlation (p-value = 0.000) with the 
quality of professional training. 
Keywords: Budget program undergraduate university education, teaching performance, 
infrastructure and equipment, curricular programs and appropriate support services 
student; quality of professional training. 
